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圖一  量表建構之統計分析流程（李金泉，民 82） 
經項目分析與因素分析後所得總解釋變異量數為 60.28﹪，信度分析 Cronbach’sα係
數達 .71，根據 Gay(1996)提出信度達到 .70 以上是可以接受的，因此本量表可說具有良好
信度與效度。本量表初擬以四個因素（第 1 至 10 題為專業訓練與升學就業因素，共十題；
第 11 至 20 題為硬體設施與附加設備支持因素，共 10 題；第 21 至 28 題為經費提供與後
援會支持因素，共 8 題；第 29 至 36 題為校內行政配合因素，共 8 題）等共 36 題，預試





方面的提供等，有第 5.6.7.8.9.10 題，共六題。 
2.附加設備與膳食：大專院校對於排球代表隊在訓練時膳食、住宿、浴室以及教練
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金、保險等的提供，有第 21.22.23.24.28 題，共五題。 
4.相關法規與教師支持：大專院校對於排球代表隊在球員徵選、推薦甄試與進修、




出 360 份問卷，扣除填答不完整以及未達問卷填答標準之問卷，共計 259 份，有效回收率
為 72﹪。量表填答情形如下：  









男生組 180 50﹪ 43 137 53﹪
女生組 180 50﹪ 58 122 47﹪




二、t 考驗法；利用統計軟體 SPSS for Windows 套裝軟體統計分析以進行題目篩選（張紹
勳、張紹評、林秀娟，民 89），結果如下表所示；根據王俊明（民 88）提出 CR 值須達
到 3以上、相關係數達 0.4以上以及均須達到顯著的題目才具有鑑別力，本量表發現 1.2.3.25.
等 4 題之 CR 值未達 3 以上，第 4.11.12.13.14.27.30.34 等 8 題相關係數未達 0.4 以上，因此
刪除共計 12 題。 
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表二  項目分析摘要表 
題號 題               目 決斷值（CR） 與量表總分相關
1 我的教練具有排球技術方面的專業知識 2.114* .189*
2 我的教練能夠示範標準的排球基本動作 2.786* .241*
3 我的教練付出相當多的時間進行訓練 2.488* .196*
4 學校對於教練的品德操守非常重視 5.781* .392*
5 學校會請老師於課後指導我的課業 11.202* .626*
6 學校會請心理輔導老師輔導選手心理問題 12.703* .665*
7 學校會提供就業機會給我們 12.216* .660*
8 學校會提供升學管道給我們 9.200* .566*
9 學校有提供運動傷害復健器材供我們使用 12.731* .675*
10 學校特別設立啦啦隊為排球隊加油 10.997* .579*
11 學校所提供的排球場為標準比賽場地 4.286* .316*
12 學校的排球訓練器材十分充裕 5.740* .323*
13 學校設有重量訓練室供我們訓練時使用 3.491* .273*
14 排球場設有球員休息室 6.199* .371*
15 學校設有視聽教室供排球隊使用 6.846* .494*
16 學校有提供我們住宿 5.179* .467*
17 學校有提供我們膳食 9.261* .556*
18 學校在排球場設有浴室供我們使用 12.176* .554*
19 儘管在寒暑假，學校仍提供住宿給參加集訓的選手 13.904* .645*
20 學校有給予我的教練訓練指導費 6.640* .465*
21 學校對於選手集訓都能適度給予集訓費用 15.100* .646*
22 學校於每學期有給予排球選手體育獎學金 7.532* .509*
23 學校對於排球隊參與的比賽均能給予經費上的支持 7.573* .529*
24 當排球隊比賽獲得佳績時，學校會給予獎金以鼓勵我們 7.826* .528*
25 當排球隊比賽獲得佳績時，學校會將參與比賽的選手記功 2.667* .269*
26 當我申請進入學校研究所或二技推甄時，學校方面會依比賽成績予以加分 7.490* .489*
27 畢業校友有贊助資金或物品（如服裝）給予排球隊 5.553* .378*
28 不論是參賽或是訓練，學校均有幫我們保險 6.629* .428*
29 我的班導師很支持我參加排球隊 9.509* .589*
30 學校教學單位能配合排球比賽給予公假或補課事宜 4.353* .341*
31 學校教師對於我的課業進度很關心 10.546* .615*
32 學校訂有一套甄選新球員的制度 4.429* .449*
33 學校明訂選手推薦甄試與進修的制度 11.578* .660*
34 體育室在學校是相當重要的單位 6.476* .377*
35 學校將排球隊集中編在同一系所 9.638* .604*




探索性研究，經項目分析後，將剩下 24 題先以主軸法（principal axis method）抽取因素，
並以正交法進行因素轉軸。本量表因素建構結果如下表所示，其中第 5.6.7.8.9.10 共 6 題
屬於第一因素（升學就業與健康輔導支持因素）第 21.22.23.24.28 等 5 題屬於第二因素（參
賽經費與獎勵提供因素）第 17.18.19.20 等 4 題屬於第三因素（附加設備與膳食提供因素）
第 29.31.32.33. 36 等 5 題屬於第四因素（相關法規與教師支持因素）由於第 15.16.26.35 等
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表三  因素結構摘要表（N=259） 









































特徵值 4.23 3.15 2.53 2.97
佔總變異之百分比 20.61 13.83 13.28 12.56
佔總變異之累積百分比 20.61 34.44 47.72 60.28
（五）信度分析 
根據因素分析建構效度，本研究以內部一致性係數為各分量表進行考驗，所得各分
量表的 Cronbach’s α值如下：「升學就業與健康輔導支持」因素為 .88，「參賽經費與獎
勵提供」為 .76，「附加設備與膳食提供」因素為 .76，「相關法規與教師支持」為 .71。根
據 Guttman’s Reliability Scale 指出信度達 .70 以上為可接受之標準（Gay，1996），本問卷
各分量表內部一致性係數均達 .71（如表四），預試問卷回收三週後重測，其各分量表重
測信度達 .70，因此本量表具有良好的信度。  
表四 信度分析摘要表 








5.6.7.8.9.10    共六題 
21.22.23.24.2  共五題 
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